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องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการวางแผนดานการเงนิ   
ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีชั้นปที่ 1   มหาวทิยาลัย
ราชภฏันครสวรรค   จังหวัดนครสวรรค 
Factors  Affecting   Financial  Matrix  of The  First 
Year  Undergraduate  Students  at  Ratjabhat  
Nakhonsawana  University  in  Nakhonsawan   
Province. 
 
Ö สุดฤทยั   จันทรแชมชอย 1  
                รองศาสตราจารย เวธนี   กรีทอง 2         
                ผูชวยศาสตราจารยพรหมธิดา   แสนคาํเครือ 2  





ชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค. 
องคประกอบที่ศึกษาแบงเปน 3 องคประกอบ คือ   องคประกอบดาน
สวนตัว ไดแก   เพศ   คณะ รายไดของนักศึกษา บุคลิกภาพ ลักษณะ
มุงอนาคต และการใชเวลาวาง องคประกอบดานครอบครัว   ไดแก   
อาชีพของผูปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง และ การ
สนับสนุนของผูปกครองดานการเรียนของนักศึกษา และองคประกอบ
ดานสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย ไดแก การเลียนแบบอาจารย   และ
การเลียนแบบเพื่อน 







1นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 




ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค    จํานวน  
472  คน   เปนนักศึกษาชาย   จํานวน  174    คน  และ
นักศึกษาหญิง  จํานวน   298   คน   เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคนควา  ไดแก  แบบสอบถามองคประกอบที่ มี
อิทธิพลตอการวางแผนดานการเงินของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  
ผลการศึกษา  พบวา 
 1. องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับการ
วางแผนดานการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  1  องคประกอบ ไดแก  เพศ
หญิง   และองคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับการ
วางแผนดานการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  4 องคประกอบ ไดแก  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    อาชีพ:ผูปกครองพนักงาน
บริษัทเอกชน  บุคลิกภาพ   และลักษณะมุงอนาคต     
 2. องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับการ
วางแผนดานการเงิน  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   จังหวัดนครสวรรค    อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  1  องคประกอบ ไดแก  เพศ
ชาย  และองคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับการวางแผน
ดานการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชั้ นปที่  1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  6  องคประกอบ ไดแก  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รายไดของ
นักศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง  การใชเวลาวาง   
การเลียนแบบอาจารย  และการเลียนแบบเพื่อน  
 3.  องคประกอบที่ ไม มีความสัมพันธกับการ
วางแผนดานการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  มี  6  
องคประกอบ ไดแก  คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร    คณะวิทยาการจัดการ  อาชีพ: ผูปกครองรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ:ผูปกครองคาขาย/
ธุรกิจสวนตัว  และการสนับสนุนของผูปกครองดานการ
เรียนของนักศึกษา   
 4. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการวางแผนดาน
การ เงินของนักศึกษาระดับป ริญญาตรี   ชั้ นปที่  1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  4  องคประกอบโดย
เรียงลําดับจากองคประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหา
องคประกอบที่มีอิทธิพลนอยที่ สุด  ไดแก ลักษณะมุง
อนาคต  การเลียนแบบอาจารย   ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ผูปกครอง   และการสนับสนุนของผูปกครองดานการเรียน
ของนักศึกษา  ซึ่งองคประกอบทั้ง 4  องคประกอบ 
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนการวางแผนดาน
การ เงินของนักศึกษาระดับป ริญญาตรี   ชั้ นปที่  1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  ได
รอยละ  41.80       
                  5. สมการพยากรณการวางแผนดานการเงิน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค     ไดแก 
              5.1 สมการพยากรณการวางแผนดาน
การ เงินของนักศึกษาระดับป ริญญาตรี   ชั้ นปที่  1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค    ใน
รูปคะแนนดิบ  ไดแก 
Ŷ   =  2.488 + .374 X14 - .072 X17  - 5.514X12 - .071X16 
          5.2 สมการพยากรณการวางแผน
ดานการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  ในรูป
คะแนนมาตรฐาน  ไดแก 
Z  =  .514 X14 - .178 X17   - .133X12 - .093X16 
Abstract 
 The purposes of this research were to 
study the factors  affecting    financial  Matrix  of the  
first   year  undergraduate  students   at  Ratjabhat  
Nakhonsawan  University  in  Nakhonsawan   Province. 
The  factors  were devided  into  3  dimensions , first 
of them was  personal  factor :  gender, faculty level, 
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students’ income  ,  personality,  further  oriented      and  
leisure time using ,    second of them was family  factor :     
guardian’s career, guardian’s economic level  and 
guardian’s learning supportive   and  third of them was 
learning environment factor:   students’  imitation to their  
teachers and  students’  imitation to their peer groups.   
                The samples were 472 students :  174 males 
and 298 females  of The  First  Year Undergraduate  
Students   at  Ratjabhat  Nakhonsawan  University  in  
Nakhonsawan   Province    . The instruments were the  
questionnaires  on  factors affecting  Financial  Matrix  of 
The  First   Year  Undergraduate  Students   at  
Ratjabhat  Nakhonsawan  University  in  Nakhonsawan   
Province  . The data was analysed   by The Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient   and   Stepwise 
Multiple Regression Analysis. 
 The results were as follows : 
 1.  There was significantly   positive correlation 
between Financial  Matrix  of The  First  Year Undergraduate  
Students   at  Ratjabhat  Nakhonsawan  University  in 
Nakhonsawan   Province    and  1  factor  : females   at 
the .05  level  and  there were significantly   positive 
correlation among Financial  Matrix  of The  First  Year 
Undergraduate  Students   at  Ratjabhat  Nakhonsawan  
University  in Nakhonsawan   Province  and  4  factors  :  
Faculty of science and technology  , guardian’s    
career :  private enterprise employee  ,      personality  
and future  orientation   ,    at  the .01  level .  
 2. There was   significantly  negative  
correlation between   Financial  Matrix  of The  First  Year 
Undergraduate  Students   at  Ratjabhat  Nakhonsawan  
University  in  Nakhonsawan   Province  and  1  factor  :  
male   at the  .05  level  and  there were   significantly  
negative correlations among   Financial  Matrix  of The  
First  Year Undergraduate  Students   at  Ratjabhat  
Nakhonsawan  University  in  Nakhonsawan   Province  
and  6   factors  : Faculty of agricultural and  industry  
technology , students’ income  , guardian’s 
economic level ,  period of freedom ,   students’  
imitating to their  teachers   and  students’  imitating 
to their peer groups      at  the .01  level .  
 3.  There  was no  significant     correlation  
among Financial  Matrix  of The  First  Year 
 Undergraduate  Students   at  Ratjabhat  
Nakhonsawan  University  in  Nakhonsawan   
Province  and  6  factors  : Faculty of Education (X3),  
Faculty of  Humanity and Social science,  Faculty of  
academic management,   guardian’s  career : 
officer ,  guardian’s  career : private business ,  and  
guardian’s learning support   .   
                4.  There  were  4  factors  significantly  
affecting    Financial  Matrix  of The  First  Year 
Undergraduate  Students   at  Ratjabhat  
Nakhonsawan  University  in  Nakhonsawan   
Province      ranking  from   the  most to  the  least  
future  orientation ,   students’  imitating to their  
teachers , guardian’s economic level    and  
guardian’s learning support     at  the .01  level . 
These  4  factors  could  predict   Financial  Matrix  
of The  First  Year Undergraduate  Students   at  
Ratjabhat  Nakhonsawan  University  in  
Nakhonsawan   Province    about  percent  of  41.80     
         5. The  prediction  equation  of   Financial  
Matrix  of The  First  Year Undergraduate  Students   
at  Ratjabhat  Nakhonsawan  University  in  
Nakhonsawan   Province   was found to be as  
follows  : 
5.1 In  terms  of  raw  scores  : 
Ŷ   =  2.488 + .374 X14 - .072 X17  - 5.514X12 - .071X16 
   5.2  In  terms  of  standard scores    : 
Z  =  .514 X14 - .178 X17   - .133X12 - .093X16 
 





ตลอดเวลาอยางรวดเร็ว  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ  หลังจากที่ประเทศ
ไทยไดเขาสูการเปน สมาชิกประชาคมโลกเมื่อปพุทธศักราช 
2530 เปนตนมา  ประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก ความกาวหนา













ที่จะดูแลตนเองมากขึ้น เรารูจักการวางแผนที่ดี  มีวินัยควบคุม
ตนเองใหสามารถดําเนินตามแผนชีวิต  และแผนงบประมาณ
ชีวิตก็จะฝกฝนตนเองใหมีประสิทธิภาพการใชจายไดเหมาะสม
กับอัตภาพ   การวางแผนดานการเงินจึงเปนเรื่องที่ควรศึกษา  
เนื่องจากการวางแผนดานการเงินที่ดีจะชวยใหมนุษยเรารูจัก
การใชเงินอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 
 ในฐานะผูวิจัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค    ทําใหทราบวานักศึกษาใน
ชั้นปที่ 1 นั้นมีปญหาการวางแผนดานการเงิน เชน ไมมีเงิน
พอใชจายในเรื่องอุปกรณการเรียนและกิจกรรมตางๆใน
มหาวิทยาลัย  ดวยเหตุนี้   ผู วิจัยจึ งมีความสนใจศึกษา
องคประกอบที่ มีอิทธิพลตอการวางแผนดานการเงินของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้   เพื่อใหผูที ่เกี ่ยวของกับ
การจัดการศึกษา  ไดแก  ผูบริหาร   อาจารยผูสอน  อาจารยที่
ปรึกษา   ตลอดจนผูปกครอง   สามารถนําขอมูลที่ไดไป
ประกอบการวางแผนนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่
สงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชั้นปที่ 




ดานสวนตัว  ดานครอบครัว   และดานสิ่งแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย    กับการวางแผนดานการเงินของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี   ชั้นปที่ 1    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
 2. เพื่อศึกษาองคประกอบดานสวนตัว   ดาน
ครอบครัว   และดานสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย  ที่มี
อิทธิพลตอการวางแผนดานการเงินของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
 3. เพื่อสรางสมการพยากรณการวางแผนดาน




ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1    มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค    จํานวนทั้งสิน 1,889 คน  เปน
นักศึกษาชายจํานวน   696    คน   และเปนนักศึกษาหญิง  
จํานวน    1,193    คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่  1    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค     จํานวน   472  คน    เปนนักศึกษาชาย   
จํานวน  174    คน   เปนนักศึกษาหญิง  จํานวน   298   คน   
ที่มีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  (Yamane.1976:886-887)   
ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified   Random   
Sampling)   โดยใชคณะและเพศเปนชั้น  (Strata)     
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. องคประกอบดานสวนตัว  ดานครอบครัว  
และดานสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย  มีความสัมพันธกับ
การวางแผนดานการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
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 2. องคประกอบดานสวนตัว  ดานครอบครัว  และ
ดานสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย  มีอิทธิพลตอการวางแผนดาน
ก า ร เ งิ น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี  ชั้ น ป ที่  1    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
ผลการวิจัย 
 1.  องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับการ
วางแผนดานการเงิน  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   จังหวัดนครสวรรค  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  1  องคประกอบ ไดแก  เพศ
หญิง    และ องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับการ
วางแผนดานการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  4 องคประกอบ ไดแก  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    อาชีพ:ผูปกครองพนักงาน
บริษัทเอกชน  บุคลิกภาพ   ลักษณะมุงอนาคต     
 2. องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับการ
วางแผนดานการเงิน  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   จังหวัดนครสวรรค  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  1  องคประกอบ ไดแก  เพศ
ชาย และ องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับการวางแผน
ดานการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชั้ นปที่  1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  6  องคประกอบ ไดแก  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายไดของ
นักศึกษา   ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง   การใชเวลาวาง   
การเลียนแบบอาจารย   การเลียนแบบเพื่อน  
 3.  องคประกอบที่ ไม มีความสัมพันธกับการ
วางแผนดานการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  มี  6  
องคประกอบ ไดแก  คณะครุศาสตร   คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   คณะวิทยาการจัดการ    อาชีพ:ผูปกครองรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  อาชีพ:ผูปกครองคาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว   และการสนับสนุนของผูปกครองดานการเรียนของ
นักศึกษา   
 4. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการวางแผนดาน
การเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  มี  4  องคประกอบโดยเรียงลําดับ
จากองคประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหาองคประกอบที่
มีอิทธิพลนอยที่สุด  ไดแก ลักษณะมุงอนาคต การ
เลียนแบบอาจารย  ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง   
และการสนับสนุนของผูปกครองดานการเรียนของ
นักศึกษา ซึ่งองคประกอบทั้ง 4  องคประกอบ สามารถ
รวมกันอธิบายความแปรปรวนการวางแผนดานการเงิน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  ไดรอยละ  41.80       
                5. สมการพยากรณการวางแผนดานการเงิน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ไดแก 
         5.1 สมการพยากรณการวางแผนดาน
การเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค    ใน
รูปคะแนนดิบ ไดแก 
Ŷ   = 2.488 + .374 X14 - .072 X17 - 5.514X12 - .071X16 
    5.2 สมการพยากรณการวางแผนดาน
การเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ในรูป
คะแนนมาตรฐาน ไดแก 
Z = .514 X14 - .178 X17   - .133X12 - .093X16 
อภิปรายผล 
 1.  องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับ
การวางแผนดานการเงิน  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปที่ 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   จังหวัด
นครสวรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  1  





ความตองการของตนเองได  และองคประกอบที่ มี
ความสัมพันธทางบวกกับการวางแผนดานการเงินของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  มี  4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่1 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงวา นักศึกษาที่ศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการวางแผนดานการเงินดี  ทั้งนี้
เพราะ นักศึกษาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร  อุปกรณการเรียน
ของคณะวิทยาศาสตรที่นักศึกษาจําเปนตองมีนั้น มีราคาแพง
และทันสมัย นักศึกษาจึงตองวางแผนดานการเงินเปนอยางดี 
เพื่ อจะได มี เ งิน เก็บออมไว ใชจ ายซื้ ออุปกรณการ เรียน  
องคประกอบที่  2 นักศึกษาที่ มี ผูปกครองประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน  แสดงวา  นักศึกษาที่ มี ผูปกครอง
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการวางแผนดานการเงิน
ดี  ทั้งนี้เพราะ  ผูปกครองประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ตองมีความรับผิดชอบสูง  ทํางานเปนเวลา ผูปกครองจึงสอน
และเปนแบบอยางที่ดีใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง 
องคประกอบที่ 3 บุคลิกภาพ แสดงวา นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพ
แบบเอมีการวางแผนดานการเงินดี  ทั้งนี้เพราะ นักศึกษาที่มี
บุคลิกภาพแบบเอ   รักความกาวหนา มองการณไกล ไมชอบ
การรอคอย  ชอบฝาฟนอุปสรรคเพื่อประสบความสําเร็จ  จึงมี
การวางแผนดานการเงินไวเพื่อควบคุมการใชจายใหเหมาะสม 
และองคประกอบที่ 4 ลักษณะมุงอนาคต แสดงวา นักศึกษาที่มี
ลักษณะมุงอนาคตมากมีการวางแผนดานการเงินดี ทั้งนี้เพราะ 
นักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตมาก  สามารถคาดการณและ
เตรียมความพรอมตางๆ  สําหรับอนาคตของตนเองได 
 2.องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับการ
วางแผนดานการเงิน  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   จังหวัดนครสวรรค  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  1  องคประกอบ ไดแก  เพศ
ชาย แสดงวานักศึกษาชาย มีการวางแผนดานการเงินไมดี ทั้งนี้
เพราะ นักศึกษาชาย ขาดความรับผิดชอบตอตนเอง ไมปฏิบัติ
ตามที่มีการวางแผนดานการเงินไว ไมรูจักการบริหารการเงินให
ดี  และองคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับการวางแผน
ดานการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชั้ นปที่  1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  6  องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบที่ 1  นักศึกษาที่ศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แสดงวา นักศึกษาที่ศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการ
วางแผนดานการเงินไมดี  ทั้งนี้เพราะ นักศึกษาที่สังกัด
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไม
สามารถทําตามแผนดานการเงินที่กําหนดไวได ใชจายเงิน
เกินความจําเปน  องคประกอบที่ 2 รายไดของนักศึกษา 
แสดงวา นักศึกษาที่ไดรับเงินเดือนจากบิดามารดาหรือ
ผูปกครองมาก มีการวางแผนดานการเงินไมดี ทั้งนี้เพราะ 
นักศึกษาที่ไดรับเงินเดือนจากบิดามารดาหรือผูปกครอง
มาก ไมรูจักการใชเงิน   ไมปฏิบัติตามแผนการดานการเงิน
ที่วางไว ใชจายเงินโดยไมจําเปน ฟุมเฟอย  ถาใชจายเงิน
หมดแล ว ก็ ส ามา รถขอ เ งิ น เพิ่ ม จ ากผู ปกครอง ได  
องคประกอบที่ 3 ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง แสดง
วา นักศึกษาที่มีผูปกครองรายไดสูงมีการวางแผนดาน
การเงินไมดี ทั้งนี้ เพราะในครอบครัวที่รายไดสูง  ยอม
สามารถตอบสนองความตองการในดานตางๆ ของสมาชิก
ในครอบครัวไดอยางสมบูรณ  นักศึกษาที่มีผูปกครอง
รายไดสูง  จึงใชจายเงินฟุมเฟอย  ใชจายเงินเกินความ
จําเปน   องคประกอบที่  4 การใชเวลาวาง   แสดงวา 
นักศึกษาที่ มีการใชเวลาวางมาก  มีการวางแผนดาน




พัฒนาตนเอง  องคประกอบที่ 5 การเลียนแบบอาจารย  
แสดงวา นักศึกษาที่เลียนแบบอาจารยมาก มีการวางแผน
ดานการเงินไมดี ทั้งนี้เพราะ นักศึกษามีรายไดนอยกวา
อาจารย   ไมดูถึงความเหมาะสมของราคาสินคากับ
จํานวนเงินที่ตนเองมี  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอาจารย ทาน
ยอมมีเงินใชจายมากกวานักศึกษาอยางแนนอน แตดวย
ความใกลชิดกับอาจารย นักศึกษายอมมีการสังเกตและ
เลียนแบบอาจารย องคประกอบที่ 6 การเลียนแบบเพื่อน 
แสดงวา นักศึกษาที่เลียนแบบเพื่อนมาก มีการวางแผน
ดานเงินไมดี   ทั้งนี้เพราะ นักศึกษาที่เลียนแบบเพื่อนมาก
ไมรูจักการวางแผนดานการเงินในการซื้อของใชสวนตัว 
อาหาร เส้ือผา เครื่องประดับ และอุปกรณการเรียนซึ่งมี





 3.  องคประกอบที่ ไม มีความสัมพันธกับการ
วางแผนดานการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  มี  6  
องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 นักศึกษาที่ศึกษาคณะครุ
ศาสตร องคประกอบที่ 2 นักศึกษาที่ศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  องคประกอบที่ 3 นักศึกษาที่ศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ  แสดงวา  นักศึกษาที่ศึกษาคณะครุศาสตร 
บางคนมีการวางแผนดานการเงินดี ทั้งนี้เพราะ นักศึกษาบาง
คนสามารถทําตามแผนดานการเงินที่กําหนดไวได   และ
นักศึกษาบางคนมีการวางแผนดานการเงินไมดี  ทั้งนี้เพราะบาง
คนไมสามารถทําตามแผนดานการเงินที่กําหนดไวได  ไมรูจัก
คุณคาของเงิน  มีการใชจายตามเพื่อน องคประกอบที่ 4 
 นักศึกษาที่มีผูปกครองประกอบอาชีพรับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ แสดงวา  นักศึกษาที่มีผูปกครองประกอบ
อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจบางคน  มีการ




การเงินไมดี  ทั้งนี้เพราะ ผูปกครองที่ประกอบอาชีพรับราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ทํางานหนัก จึงไมมีเวลาใหคําแนะนํา
และเปนแบบอยางใหนักศึกษาในการวางแผนดานการเงิน 
องคประกอบที่ 5 นักศึกษาที่มีผูปกครองประกอบอาชีพคาขาย
หรือธุรกิจสวนตัว แสดงวา  นักศึกษาที่มีผูปกครองประกอบ
อาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัวบางคน  มีการวางแผนดาน
การเงินดี ทั้งนี้เพราะ  ผูปกครองที่ประกอบอาชีพคาขายหรือ
ธุรกิจสวนตัว มีเวลาดูแลเอาใจใสและเปนที่ปรึกษาได นักศึกษา
บางคน  มีการวางแผนดานการเงินไมดี ทั้งนี้เพราะ  ผูปกครอง
ที่ประกอบอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัวบางคน ตองมีภาระ
งานหนัก  มีการทํางานไมเปนเวลา  ทําใหไมมีเวลาดูแลเอาใจ






การเงินไมดี  ทั้งนี้เพราะ นักศึกษาบางคน ไมสามารถ
ปฏิบัติตามแผนดานการเงินที่กําหนดไวได  นักศึกษาบาง
คนใชเงินจนหมดยังไมถึงปลายเดือน  จึงตองขอเพิ่มจาก
ผูปกครอง   
 4. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการวางแผนดาน
การ เงินของนักศึกษาระดับป ริญญาตรี   ชั้ นปที่  1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  4  องคประกอบโดย
เรียงลําดับจากองคประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหา
องคประกอบที่มีอิทธิพลนอยที่ สุด  ไดแก ลักษณะมุง
อนาคต การเลียนแบบอาจารย  ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ผูปกครอง   และการสนับสนุนของผูปกครองดานการเรียน
ของนักศึกษา ซึ่งองคประกอบทั้ง 4  องคประกอบ สามารถ
รวมกันอธิบายความแปรปรวนการวางแผนดานการเงิน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 1  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  ไดรอยละ  41.80  
องคประกอบที่ 1 ลักษณะมุงอนาคตนักศึกษาที่มีลักษณะ
มุงอนาคตมาก  ทําใหนักศึกษามีการวางแผนดานการเงิน






แรก องคประกอบที่ 2 การเลียนแบบอาจารย 2   แสดงวา  
นักศึกษาที่เลียนแบบอาจารยมาก  ทําใหมีการวางแผน
ดานการเงินไมดี ทั้งนี้เพราะ  นักศึกษามีรายไดนอยกวา




การวางแผนดานการเงินของนักศึกษา องคประกอบที่ 3 
ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง แสดงวา  นักศึกษาที่มี
ผูปกครองรายไดสูง  ทําใหมีการวางแผนดานการเงินไมดี  
วารสารวชิาการศกึษาศาสตร   ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2550 
 
120 
ทั้งนี้ เพราะ   นักศึกษาที่มีผูปกครองรายไดสูง  ใชจายเงิน
ฟุมเฟอย  ใชจายเงินเกินความจําเปน องคประกอบที่ 4 การ
สนับสนุนของผูปกครองดานการเรียนของนักศึกษา แสดงวา  
การสนับสนุนของผูปกครองดานการเรียนของนักศึกษามาก  
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